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密に扱うための測度を考えることは出来ない。実際、ファインマン経路積分で導入される cylinder sets 上の集合関
数は、可算加法族をもつ複素測度に拡張できないことが知られている(Cameronの結果)。 
 数学的に厳密に扱うために、いくつか代替手段が考えられてきた。例えば 
1. Trotter Katoの公式を、ファインマン積分の数学的正当化とみなす方法 
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ら注目を集め, 多くの研究者に分析されてその斬新さが広く認められているものである. 本論文の成功の基礎は, 
Feynman積分の近似方法を工夫しているところにある. すなわち線形パス近似や低エネルギー近似という単純明快なス
キームを適用した後で, 鞍点法から出発した精妙な評価を積み重ねて収束を証明している. とりわけ通常の近似では
発散すること, また2次元球面において近似極限に曲率が現れ, Heisenberg流のHamiltonianとギャップが生じること
を示したことは, これまでの形式計算を正当化した著しい結果である. 以上から本論文は博士（理学）の学位論文と
して価値のあるものと認める.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
